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CROATICA CHEMICA ACTA 47 (1975) A23 
PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita GodiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1975. godinu 
Redovita GodiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 16. 
travnja 1975. godine od 18,15 do 20 sati u predavaonici Zavoda za organsku kemiju 
i biokemiju u Zagrebu, Strnssmayerov trg 14. 
Predsjednik P. Mildner utvrdio je u 18,15 sati da Skupstina nema kvoruma te 
da se, prema Statutu, nakon pola sata odgadanja Skupstina moze odrfati i bez 
kvoruma. 
Prema obicaju, prije pocetka Skupstine, predsjednik je odrfao predavanje pod 
naslovom: »Enzimi stanicne stijenke kvasca«. 
Nakon predavanja predsjednik P. Mildner utvrdio je da je proteklo viSe od 
pola sata, otvorio je Skupstinu pozdravivsi prisutne i priopcivsi falosnu vijest o 
smrti Clana HKD ing. E . Gustaka. Odana mu je poeast minutom 5utnje. 
Predsjednik P . Mildner predlozio je ovaj dnevni red: 
1. Biranje dvoj.ice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
2. Izvjestaji: tajnika, blagajnika, glavnog urednika drustvenih publikacija, pro-
celnika sekcija, te Nadzornog odbora. 
3. Diskusija o izvjestajima. 
4. Stavovi u vezi s pismom Unije kemijskih drustava Jug.oslavije. 
5. Diskusija i rje5avanje o prijedlozima koji su podneseni Skupstini u skladu 
s cl. 34, tocka i) Statuta. 
6. Eventualije. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni : M. Alujevic, S. Asperger, I. Bregovec, T. Cvitas, J. Caja, V. Caplar, R. 
Despotovic, M. Drazic, I. Fiser, Z. Fuks. Lj . Grlic, o. Hadzija, P. Horvat, J. Ignja-
tovic, S. Iskric, H . Ivekovic, K . Jakopcic, N. Kallay, V. Karas-Gasparec, D. Keglevic, 
B. Knezevic, J. Kniewald, Z. Kniewald, I. Krznaric, B. Ladesic, Z. Majerski, R. 
Marcec, S. Maricic, z. Meic, B. Mihanovic, P . Mildner, D. Pavisic, B. Pelech-Tuca-
kovic, N. Petric, N. Pravdic, M. PribaniC, V. Rapic, B. Ries, Vl. Simeon, D. Stefano-
vic, N. Stubicar, B. Subotic, D. Sunko, I. Szele, B. Tefak, Dj. TeTfak, S. Turina, S. 
Valentekovic, P . Vilfan i Lj . Vitale. 
Predsjednik P . Mildner predla:le da se za zapisnieare izaberu: P. Horvat i R. 
Marcec, a za ovjerovitelje zapisnika : T. Cvitas i N. Kallay, sto Skupstina jedno-
glasno prihvaca. 
z. Meic : 
I zvjestaj tajnika 
P rethodna gocli5nja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 17. 
travnj a 1974. U toku protekle radne godine Upravni odbor odrfao je 7 sastanaka, na 
kojima su se rje5avala pitanja o kojima ce biti govora u ovom izvjestaju. 
Jedan od zadataka koji je stajao pred Upravnim odborom bila je izrada Statuta 
HKD u skladu s novim Zakonom o udruzenjima gradana. Statut je donesen na 
izvanrednoj skupstini 04.12.1974., a ovjerio ga je Republicki sekretadjat za unutra-
5nje poslove 04.02.1975. 
Nadalje, osnovana je Komisija za terminologiju, nomenklaturu, jedinice i sim-
bole. Nakon provedene ankete, zainteresirani za rad u Komisiji odrfal.i su 13.12.1974. 
osnivacki sastanak i formirali koordinacijski odbor. 
Predsjednik odbora je T. Cvitas, a u sastav su uSli predstavnik Unije hemijskih 
drustava Jugoslavije (prof. H. Ivekovic), po jedan predstavnik iz komisija za poje-
dina podrucja kemije (fizicka, anorganska, organska biokemija i analiticka kemija, 
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te kemijsko inzenjerstvo) , te predstavnik Upravnog odbora HKD-a i Saveza kemicara 
i tehnologa Hrvatske. Pored rada na kemijskoj terminologiji i nomenklaturi, neki 
clanovi ove Komisije sudjeluju i na izradi jugoslavenskih standarda za kemiju. 
Brosura T. Cvitasa i N. K allaya revidirana je u smislu pnimjedaba brojnih 
strucnjaka, kojima je poslana na recenziju. Ona je sada u tisku i pojavit ce se kao 
udzbenik Sveucilista u Zagrebu pod naslovom: »F\izicke velicine i jedinice Medu-
narodnog sustava (SI)«. Izdavanje ove knjige pomogli su financijski Republicki fond 
za naucni rad, Sveuciliste i neke privredne organizacije (Pliva, Croatia) . 
Na prosloj godisnjoj skupstini dano je vise prijedloga za dopune Zakona o orga-
nizaciji znanstvenog rada. Neke od tih primjedaba usvojene su u tekstu Zakona koji 
je proglasen krajem 1974. 
Pokrenut je novi casopis »Scientia Yugoslavica«, koji izdaje ANUJ, a izlazi kao 
prilog CCA u obliku prosirenih izvadaka rada, dok je rad deponiran u Referalnom 
centru i moze se naruciti u obliku mikrofilma ili mikrofisa. O problemima u kon-
vencionalnom· casopisu CCA i nekonvencionalnom »Scientia Yugoslavica« vise ce 
reci prof. Tefak u svom izvjestaju. 
U Centralnoj kemijskoj biblioteci i dalje je kritican problem smjestaja casopisa 
starijih godista. Nedavno je ipak osigurana jedna prostorija, koja ce privremeno 
ublaziti nedostatak prostora i posluzit ce· za smjestaj starijih godista manje trafonih 
casopisa. Medutim, jos je uvijek velik broj easopisa deponiran na policama u hod-
nicima i drugim neprikladnim mjestima. Kako fond knjiga i casopisa naglo raste, 
nufoo se namece problem njihovog smjestaja. To je jedan od glavnih zadataka koji 
Drustvo mora rijesiti u skor.ijoj buducnosti. 
U toku 1974. godine kupljeno je vise vafoih ud~benika iz podrucja kemije, 
fizike i matematike. VeCi broj knjiga primljen je kao poklon od stranih i domacih 
izdavackih kuca. Recenzije tih knjiga redovito se objavljuju u prilogu naseg caso-
pisa CCA. U tablici je dan pregled n ovih publikacija prispjelih u 1974. godini u 
biblioteku. 
Ca s 0 p i s a 
Knjiga domacih stranih ukupno 
Kupnjom 59 1 128 129 
Zamjenom 5 26 135 161 
Poklonom 62 3 11 14 
Ukupno 126 30 274 304 
Biblioteka je otvorena radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom (prva u mjesecu) 
od 8 .do 13 sati. Prosle godine posluZilo se bibliotekom 964 citalaca, a 'posudeno je 
2704 sveska. U toku je rad na najnovijem izdanju Centralnog ka taloga kemijske 
periodike u Zagrebu. 
U skladu s ranijom praksom nastavljeno je s redovitim kolokvijima od opceg 
interesa i po sekcijama. Ukupno je odrfano 27 kolokvija u predavaonici Zavoda za 
organsku kemiju i biokemiju Pl\IIF-a i na Institutu »Ruder Boskovic«. Obavijesti su 
se slale posebno za svaki kolokvij svim zavodima i institutima, k ao i pojedincima 
kojima je blize podrucje iz kojega je bila tema kolokvija. Unatoc tomu posjet kolok-
vij ima opcenito ne zadovoljava i broj sluilalaca varirao je od 10-tak do 50-ak. Pravo 
rjesenje za nacin odrfavanja kolokvija jos uvijek nije nadeno. 
Drustvo aktivno sudjeluje u an alizi problema u srednjoskolskoj i sveuciliilnoj 
nastavi kemije u okviru djelovanja Unijine Komisije za kemijsko obrazovanje. U 
pripremi je izdavanje brofore o stanju nastave kemije u Jugoslaviji. 
U zajednici sa Savezom kemicara i tehnologa Hrvatske organiziran je Sastanak 
kemicara Hrvatske 1975 i Ijugoslavenski simpozij »Kemija i energetika«. 
U CCA objavljen je nekrolog u povodu smrti pocasnog clana HKD-a prof. C. A. 
Coulsona. Odlukom Upravnog odbora uplacena je u Memorijalnu fundaciju prof. 
Coulsona svota od 250 $ i poslano popratno pismo predsjedniku fundacije. 
Upravni odbor dao je ideju za pokretanje easopisa za popularizaciju kemije. 
Casopis bi na jednostavan nacin obraaivao pojedine teme iz podrucja kemije. 
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Potpisan je samoupravni sporazum sa Zajednicom prirodoslovnih drustava. U 
okviru proslave 90-godisnjice djelovanja Hrvatskoga prirodoslovnog drustva, osmi 
broj casopisa »priroda« u 1975. bit ce posvecen pitanjima kemije i kemijske tehnolo-
gije, a broj ce prirediti Hrvotsko kemijsko drustvo. 
Clanarine i pretplate na easopis CCA stizale su, zahvaljujuci intervenciji admini-
stracije, redovitije ne.go do sada. Medutim, jos uvijek ima relatinvo mnogo clanova 
koji ne ispunjavaju tu svoju obvezu. Clanstvo se i dalj e popunjava pretezito stu-
dentima i mladim diplomiranim kemiearima. U Drustvo je sada uclanjeno 615 clanova. 
Skupstina je odobrila povisenje pretplate na CCA u 1975. godini od 30,00 na 60,00 
din., sto tek neznatnim dijelom pokriva veliko povecanje troskova izdavanja. 
K. Jakopcic 
Izvjestaj blagajnika 
Na temelj u financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1974. g. 
Upravni odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje ovaj 
PREGLED PRIHODA I RASHODA SA STANJEM NA DAN 31.12.1974. 
Prihodi: 
1. Saldo 31.12.1973. (na svim racunima) 
2. Clanarina i clan. pretplata n a CCA 
3. Pretplata-prodaja CCA (poduzecima ust.) 
4. Prodaja CCA (za devizna sredstva) 
5. Oglasi 
6. Dotacije 
Republicki fond za naueni rad 
- za CCA 
- za kolokvije 
- za ediciju »F.izicke veliCine i 
jedinice Medunarodnog sustava« 
Savez kemicara i tehn. za Kongres 
Od Unije za uvrstenje CCA u CCY 
7. Kamati 
8. Namjenska sredstva za stambenu izgradnju 
9. Ostali prihodi 
Rashodi: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
- CROATICA: CHEMICA ACTA 
- »Fizicko-kem. velicine« 
- Brosura HKD 
·2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzb. putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Administracija - OD sa dopr. (5()1l/o) 
7. Clanarina Uniji 





























Saldo 31.12.74. - na ziro rn. izdvojenim rn. blagajni 
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Napomena: 
Na racunima HKD-a nalazila su se. 31.12.74. jos i sredstva: 
1. Unije kem. drustva Jugoslavije za izdavanje CCY 
2. Redakcije Acta Pharmaceutica Jugoslavica 
- na ziro racunu 
- na izdvojenim racunima (za stamb. izgr. z. potr.) 
- na deviznom racunu 
Din 390.981 ,10 
15.981,75 
2.657,15 
59,62 us $ 
Za slijedece razdoblje predlazemo Skupstini ovaj 
PRORACUN 
PRIHODA I RASHODA ZA 1975. GOD. 
PRIHODI: 
1. Saldo od 31.12.1974. (na svim raeundma) 
2. Clanarina i clanska pretplata za CCA 
3. Pretplata-prodaja CCA i ostalih publikacija 





1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokv:ija 
4. Troskovi sluzbenog putovanja 
5. Rezijski troskovi 
















Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosa-
da5njih, kao i planiranih novina djelatnosti Drustva u 1975. godlini, pa ga predla-
zemo Skupstini na odobrenje. 
B. T ·ezak: 
I zvj estaj glavnog urednika dru stve nih publikacija 
Redakcijski odbor oddao je u toku 1974. godine 23 sastanka. U tom razdoblju 
pregledan je i primljen u stampu rukopisni materijal za CCA 46 (1974) 1--4. il?rvi 
broj izi5ao j-e iz stampe 20. 07. 1974, drugi 01. 11. 1974, treci 21. 12. 1974, a cetvrti 
03. 02. 1975. 
Od dana zakljuoenja redakcije do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 
96 dana, za drugi 92 dana, za treci 110, a za cetvrti 99 dana. · 
CCA vol. 46 (1974) ima ukupno 278 strana, 96 priloga, 36 dokumentacij-ske 
kartice ,i 4 oglasa. Na redovi'tim stranicama objavljena su 22 originalna rad.a, 13 bilje-
faka, 1 pr.ethodno .priopcenje, a na stranicama priloga objavljene su 31 recenzija, 
izvodi iz disertacija i magistarskih radova, upute autorima, bibliografija znanstvenih 
i strucnih -rad.ova -iz kemije na podrucju Hrvatske, te dr.ustvene obavij.esti. 
Od originalnih radova i biljefaka objavljeno je u CCA 46 (1974) iz 0;pee i te-
orijske kemije 19 radova, iz kemijske sinteze 10 radova, biokemije 4 rada, anali-
ticke kemije 2 rada, i iz strukturne kemije 1 rad. 
Od 17. 04. 1974. stiglo je u redakciju 106 radova, od kojih je 1obajlveno 41 , u 
postupku se nalazi 60 radova, 4 rada su odbijena, a 1 rad j-e povucen. 
Od ukupno 117 •recenzenata, angazirano je iz inozemstva 89, iz nase zemlje 28, 
i to iz Zagreba 21, a iz Lju:bljane 7. 
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PREGLED 
podataka 0 stampanju, sadrfaju i troskovima izdavanja 
COATICA CHEMICA ACTA 46 (1974) 
Opci podaci No. 1 No. 2 No. 3 
Redakcija zakljucena 15. 04. 74. 01 . 07. 74. 02. 09 . 74. 
Iza8ao iz stampe 20. 07. 74. 01. 11. 74. 21. 12. 74. 
Opseg 
Redovitih stranica 82 74 86 
Stranica priloga 14 26 6 
Dokum. kartica 13 9 9 
Oglasa 1 1 1 
Sadrfaj 
Oriig. znanst. radovi 6 7 6 
Bilj.eske 7 2 2 
Prethodna saopcenja 1 
Recenzije 7 8 7 
Troskovi 
Tisak 42.930,00 38.970,00 34.270,00 
Tehnicka redakcija 5.907,10 6.306,45 5.812,80 
Administracija 8.953,75 8.945,30 10.330,65 
Otprema 2.665,30 2.284,35 1.999,00 
Ukupno dinara 60.456,15 56.506,10 52.412,45 
A. Gertner: 
Izvjestaj Sekcije za analiiticku kemiju 
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No. 4 
28. 10. 74. 













U Sekciji za analiticku kemiju nastavljene su aktivnosti u smislu zblifavanja 
i zajednickih akcija s analiticarima DIT i STKH. U zajednici s ov.im udrufonjima 
angazirali su se clanovi Sekcije u organizaciji i provedbi seminara s podrucja 
instrumentalnih analitickih metoda. 
Sekcija za analitic,ku kemiju pripremila je, ali nije uspjela odrfati savjetovanje 
analiticara Jugoslavije s temom o znanstvenim, personalnim i a:para.tivnim kapaci-
tetima a·nalitickih laboratorija po nasim repub1ikama - zbog slabe ili nikakve 
zainteresiranosti u ostalim republikama. Nadamo se da ce se to savjetovanje ipak 
moci odrfati u toku ove godine. 
Clanovi Sekcije posebno su se mnogo angaZirali na priku·pljanju ·podataka o 
nastavi kolegija Analiticke kemije u visokom skolstvu u Jugoslaviji. Ti su podaci 
dani Organizacijskom komitetu Euroanalysis II. 
Zbog slabe organizacije sudjelovao je na Simpoziju u Swmbathely-u (1974) tek 
manji 'broj clanova Sekcije. Sada su medutim vec ulofoni napori da se na iducem 
sastanku u Szombathely-u (11. listopada 1975) to ne ponovi. 
U proteklom razdoblju sastajali su se clanovi Inicijativnog odbora Sekcije 
redovito, i to u reprezentativnom broju. 
Z . Janovic: 
Izvjestaj Sekcije za makromolekule 
Tokom 1974. godine djelatnost sekcije sastojala se u odrfavanju kolokvija i pre-
davanja a osim <toga cLanovi sekcije aktivno su sudjelovali u radu dva •Savjeto-
vanja o polimerima u organizaciji Drustva plasticara Hrvatske kao i u radu IV. Jug. 
simpoz.ija o kemiji i tehno1ogiji makromolekula, Ljubljana 29--31. I 1975. u orga-
nizaciji Unije kemijs.kih drustava. 
U 1975. godini nastavit ce se s odrfavanjem kolokvija i to predvidivo 4 domaca 
i 2 strana pr·edavaea, a sekcij.a ce sudjelovati i u radu Ljetne skole o polimerima 
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pod nazivom »Kemija i tehnologija poliolefina« koju organizira Znanstveni savjet 
za naftu JAZU; clanovi Sekcij,e ujedno su i organizatori. 
U III. kvartalu 1975. godine predvidivo ce se u organizaciji ove sekcije odr:lati 
savjetovanje ili seminar, pod radnirri naslovom »Karakterizacija polimernih mate-
rijala«. 
B. Sever: 
IzvjeStaj Sekcije za nastavu ,kemije 
~roz proteklu goclinu dana clanovi sekcije odr:lali su niz strucnih sasta:naka, 
sa ciljem da kroz koLokvlje, seminare, strucne aktive poboljfaju nastavu kemije 
bilo u osnovnoj skoli, bilo u skolama drugog stupnja. . 
Nastavnici osnovnih skola odr:lali su cetverodnevni ljetni seminar 1974. na 
Pedagoskoj akademiji u Zagrebu, a teme semrnara bile su: bjelancevine, organski 
spojevi velikih molelrnla, Marksizam u nastavi kemije, Praktikum iz proizvodnje 
polimera. Posjetili su tvornicu »Pliva« i Za,g:rebacku pivovaru. 
U sij.ecnju odr:lali su jednodnevni seminar na temu »Idejnost u nastavi kemije«, 
»lnovacije u nastavi kemije« i praktikum iz polimerizacije . Odr:lali su tri strucna 
aktiva na kojima su raspravljali o nastavnim programima, o marksizmu u nastavi 
kemije, grupnom laboratorijskom radu, o srodnostima medu spojevima (oksida, 
kiselina i hidroksida) . 
Nastavnici kemije koji rade u skolama drugog stupnja odrfali SU tri kolokvija. 
Eksperimentalna obrada svojstava bjelancevina, Enzimi, Osnovni pokusi iz .podrucja 
biokemije (probava) bile su teme kolokvija, a predavaci su bi1i nastavnik gimnazije 
Maja Petkovic, mr. kemij.e, nastavnik u ,gr.adevinskom skolskom oentru Bedekovcina 
Mr. 1Strunja, asistent u Zavodu za opcu i anorgansku kemiju PMF-a, prof. Vera 
Mayer. 
Usuradnji s Republickim zavodom za usmjereno obrazovanje odr:lana su dva 
pedagoska dana na ,kojima su se nastavnici mogli upoznati s realizacijom nastavnog 
plana u razredu i s provjeravanjem i vrednovanjem znanja ucenika. 
Jedan pedagoski dan bio je organiziran na XI gimnaziji i imao je za cilj obradu 
sata tipa provjeravanja odnosno ocjenjivanja znanja ucenika . Sat je organiziran 
uz struenu suradnju prof. Poljaka sa Filozofskog fakulteta i predmetnog nastavnika 
prof. Dubravke Stricevic. Drugi pedago-Ski dan odr:lan je na II. gimnaziji i bio je 
posvecen realizaciji nastavnog plana iz podrucja ·periodnog sustava elemenata i na-
stavne jedinice - amonijak, a predmetni nastavnici bili su Mr. V. Marie i prof. I. 
Dosen. 
Seminari. - Od 2&-29. VI 1974. odrzan je seminar za nastavnike SR Hrvatske 
a bio je posvecen organizaciji i provodenju naucne ekskurzije na naftonosno polje 
Zutica. Na seminaru ing. K. Causevic odr:lao je predavanje o persjektivi petrokemije 
u Jugoslaviji i svijetu. Seminar od 16. I-19. I 1975. imao je za cilj upoznavanje 
nastavnika s modernim pristupom nastavi organske kemije, a predavaci su bili 
prof. Sunko i docenti Deljac i Bregovec, i drugi suradnici u Zavodu za organsku 
kemiju i biokemiju PMF. 
Nastavnici OSilOV'Ilih skola kao i gimnaz.ija i dmgih srednjih skola pripremali 
su republicko takrrnicenje iz kemije, koje svake godine organizira pokret »Nauka 
mladima«. 
Nastavna sekcija HKD u suradnji sa DIT - sudjeluje u akciji Unij e kemijskih 
drustava Jugoslav.ije za unapredenje nastave kemije, te se priprema za sastanak 
Unije, koji ce se od'f:lati u svibnju u Zagrebu. Osnovana je komlsija clanova 
HKD - DIT koja ima zadatak prikupiti nastavne programe i analizirati probleme 
.u nastavi od osnovne .skole, skole II stupnja i fakulteta. Do sada .odr:lana su 3 radna 
sastanka komisije, podijeljena zaduzenja i PJ:1iprema se materijal za sastanak Unije. 
v. Skaric: 
Izvjestaj Sekcije za organsku kemiju 
Sekcija za organsku kemiju djeluje u okviru Hrvatskoga kemijskog drustva 
od 1973. godine preko svojega odbora ciji SU clanovi I. Butula. K. Jakopcic, V. Jarin, 
Z. Majerski, D. Stefanovic, V. Skaric ·i M. S~romar. 
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Glavni zadatak, jos uvijek u rje§avanju, sastojao se ·iz pr.i:kupljanja podataka 
i pokazatelja kao StO SU udjel organ&ke kemije U nacionalnom dohotku i U izg>radnji 
novih istrazivackih i nastavnih kapaciteta te opremi. Ti bi podaci trebali pomoCi 
u konstituiranju buducih struktura i radnih grupa na podmcju organske kemije. 
Clanovi ove sekcije u raznim radnim i drustvenim funkcijama doprinos·e zamisljenom 
olrnpljanju organskih kemieara. Mora se, medutim, naglasiti da je sadasnja reorga-
nizacija drustva na osnovama ustava angazirala veliku vecinu nasih Clanova u tra-
zenju vlastitih mogucnosti. Uvjereni smo da ce nakon konstituiranja SIZ-ova 
i ostalih pratecih sluzbi uloga Sekcije organske kemije 1kao i drustva u cjelini moci 
odigrati vidniju ulogu. 
Makar nije uvijek vidljiv udio nase sekcije u odalbiranju predavanja, kolokvija 
i nastavnih djelatnosti, moramo napomenuti da su clanovi sekcije u tom djelokru.gu 
rada i kroz protekli period dali svoje znatne priloge. 
B . Tezak: 
Izvjestaj Sekcije za po vrs inske pojave i koloidiku 
Aktivnost Clanova Sekcije u protekloj godini odvijala se kroz rad u redovitim 
zajednickim sastancima, u odrfavanju kolokvija, a neki clanovi Sekcije aktivno 
sudjeluju u radu Komisije za terminologiju, nomenklaturu, simbole u radu Komisije 
za terminologiju, nomenklaturu, simbole i jedinice. 
Organizkano je 5 kolokvija. Od toga 3 puta predavaci su bili Clanovi Sekcije, 
a 2 puta strani predavaci (prof. A. G. Walton, Case Western Reserve Univ., Cleve-
land, Ohio U.S. A. i prof Tamotsu Dondo, Sci, Univ. Tokyo, Japan). Tematika 
ko1okvija su bili ·prika:zi, koji su obuhvacali prvenstveno preglede visegodiSnjeg 
rada i novijih istrazivanja pojedinih autora ili grupe istrazivaca. Najcesce su to 
problemi u v·ezi procesa p recipitacije kako u sintetskim, polimernim , povrsinski 
aktivnim, tako i u bioloskim sistemima, kao i prikazi precipitacije u modelnim 
sistemima. 
Uz ovih nekoliko vrlo vrijednih p redavanja ove godine Sekcija je zapocela 
s redovitim sastancima svako.g drugog tjedna sa ciljem da se aktivira veca pove-
zanost nasih kemicara, koji predstavljaju koloi:dno-kemij.sku gmpu u Zagrebu. 
Dosada su odrfana 3 sastanka, koji su se odvijali u vidu diskusije i referata u vezi 
s Ljetnom konf.erencijom »Kemija granica faza cvrsto/tekuce«, koja se odrfava 
u Cavtatu ove godine. Takviin radom clanovi Sekcije nastavit ce i dalje, sto ce 
predstavljati osnovu za bolje medusobno informiranje i koriStenje aparatura i metoda 
interesantnih za rad na zajednickim problematikama. 
S. Mesaric: 
Izvjestaj o radu Sekcije za spektrokemiju 
U proteklom periodu rad clanova sekcije za spektrokemiju bio je usmjeren 
na sudjelovanje u nizu strucnih sastanaka. 
Brojan je takoder bio odaziv clanova sekcije koji su s referatima sudjelovali 
na V Jugoslavenskom savjetovanju »Primijenjena spektroskopija« odr:lanom 9-12. 
10. 1974. godine u Skopju. 
Ove se godine odrfava seminar »Primjena instrumentalnih metoda u kemijskoj 
praksi«, koji je vec dosada okupio veliki broj mladih kolega iz raznih grana indu-
strije, a na kojem su kao predavaci i referenti sudjelovali i clanovi nase sekcije. 
Clanovi sekcije takoder sudjeluju na unifikaciji spektroskopske nomenklature te 
na uskladivanju informacija dobivenih ·statistickom obradom podataka raznih 
mjerenja. 
Z. M a ks i c: 
Izvjestaj Sekcije za teorijsku kemiju 
Aktiv nost clan.ova Sekcije za teorijsku kemiju bila je vrlo raznovrsna u pro-
teklom periodu. Pored redovitih kolokvija Grupe za teorijsku kemiju koH se u zajed-
nici s Laboratorijem za fizikalnu organslm kemiju od.rfavaju svakog cetvrtka na 
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Institutu »Ruder BoskoviC«, treba posebno istaknuti istupanje na Sastanku kemi-
cara Hrvatske u veljaci 1975. g., gdje je odrfano 17 referata . Pored toga clanovi 
Sekcije nastupili su s predavanjima i referatima na viSe domacih i stranih kongresa 
i simpozija. Konacno, spomenimo aktivnost u okviru Komisije za .terminologiju HKD, 
u cijem radu SU se posebno istakli T. Cvitas, iL. Klasinc i z. Meic. Clanovi Sekcije 
odrfali su slijedece seminare i .predavanja (referati sa Sastanka kemicara Hrvatske 
1975. izostavljeni su, jer se mogu naci u programu toga skupa): 
1. Z. Maks i c, »Pojam hibridizaci je u okviru teorije molekularnih orbitala« 
(31. 1. 1974.) 
2. Z. M a ksi c, »Evaluation of Semiempirical Wave Functions by the Calculation 
of One-electron Properties« (18. 4. 1974.) 
3. A. Gr a ova c, »Racun Hartree-Fockovih matricnih elemenata za kristale« 
(22. 5. 1974.) 
4. T. C vita s, »Induktivni efekt«, (7. 2. 1974.) 
5. T. C vita s, »Fotoelektr.onski spektri vinilfluor ida«, (7. 11. 1974.) 
6. T. C vita s, »Da li je molekularna orbitala mjerlj iva velicina« (3. 4. 1975.) 
7. K . Kovacevic i Z. Maks i c, »Izracunavanj·e kutova i duzina veza kod 
uglj ikovodika pomocu iterativne m etode maksimalnog prekrivanja«, (XVIII Sa-
vetovanje hemieara SR S['bije, Novi Sad. sijecanj 1974.) 
8. K. Ko vacevic, M. Eckert - Maks i c i Z. Maks i c, »Izraeunavanje to-
plina stvaranja nekih siklickih i policiklickih ugljikovodika· pomoCiu metode 
maksimalnog prekrivanja«, (XVIII Savetovanje hemicara SR Srbije, Novi Sad, 
sijecanj 1974) 
9. N. Trina j st i c i T. Ziv k o vi c, »Applications of Graph Theory in Quantum 
Chemistry«, (Sastanak kvantnih kemicara Madfarske, Matrafured, svibanj 1974.) 
10. Z. M e i c, W. Br au n, H. K n eh r u n d W. Z e i 1, »Kraftkonstanten und 
Zentrifugalverzerrungskonstanten des Methylchlorsilan«, (Bunsentagung, Kassel, 
SR Njemacka, svibanj 1974.) 
11. D. Reinke, H . Baun gar t e 1, T. C vita s, L. K 1 as inc u n d H. G i.i-
s ten, »Vergleich der Photoelektronenspektren und Photoionenspektren von 
Vinylfluorid «, (Bunsentagung, Kassel, SR Njemacka, svibnja 1974.) 
12. A. Gr a ova c, »Computation of the Fourier Transforms of Lattice Sums over 
Slater-Type Orbitals Products«, (Advanced Study Institute on Electronic Struc-
ture of Polymers and Molecular Crystals, Namour, Belgija, rujan 1974.) 
13. Z. Mei c and H . G ii st en, »Infrared and Raman Spectra of .Deuterated and 
Fluorinated trans-StHbenes«, (VI. National Conference on Spectroscopy with 
International Participation, Slancev Brjag, Bugarska, rujan 1974.) 
Predsjednik P . Mi 1 d n er zatim je otvorio diskusiju o izvjestajima. 
B. Te za k predlaze da se osim glavnog urednika drustvenih publikacija 
oformi funkcij a urednika i za tu funkciju predla:le S. MariCica. Skupstina prihvaca 
prijedlog. 
V. Rap i c ukazuje na potrebu povezivanja komisija za nomenklaturu u organ-
skoj kemiji pri SKTH · i HKD-u, te na probleme u dosadasnjim pokusajima pove-
zivanja. 
D. Sunk o i K. J a k op c i c sugeriraju direktan kontakt V. Rapica i .pred-
sjednikom komisije za nomenklaturu i terminologij.pu u organskoj kemiji pri SKTH-u 
prof. Lacanom bez ucesea administracije oba drustva. 
K ako nije bilo drngih diskutanata, Skupstina prihvaca izvjestaje. 
U vezi s pismom Unije kemijskih drustava Jugoslavije P . Mi 1 d n er 1zJav-
ljuje da je radi zauzimanja stavova pismo analizirano na sjednici Upravnog odbora 
iznosi zakljucke odbora pred Skupstinu. 
B. Te za k predlaze da se odredi ·status biokemije u Jugoslavi ji prema IUB 
ostalim orga.nizacijama. 
D. Sunk o istice da je uskoro u Sarajevu sastanak Unije i da ce .na tom 
sastanku biti iznesen projekt dr Kornhauser o unapredenju nastave i trazi aktivnost 
HKD-a pri tom problemu. 
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B. Tezak smatra d a spomenuti program treba reviziju, jer ne valja finan -
cijski dio - odnosno financijsko rjesenje ,te trazi da delegati HKD potak:nu i raz-
motre to na sastanku Unije. 
P redsjednik P. Mi 1 d n er obavjestava d a nije bilo prij.edloga podnesenih 
Skupstini u skladu s cl. 34 tocka i) Statuta. 
Skupstina je zavr.sila radom u 20 sati. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1974. GODIN! ODRZANI SU OVI KOLOKVIJI: 
Kolokvij HKD-a, odrfan 16. sijecnja: 
D . E. S u n k o, Konformacija i reaktivnost. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 13. veljace: 
M . B r a n i c a, M etali u moru. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 15. 
veljace: 
S. Go misc e k, Najnovija instrumentalna rjesenja za analiticku primjenu 
atomske apsorpcije, 
i 
Primjena atomske apsorpcije u analizama bioloskog materijala i istrazivanjima 
zagadenja eovjekove okoline. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 20. veljace. 
R. Despot o vi c, Medudjelovanje u koloidnim sistemima Ag-tenzid. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 27. veljace: 
L . K 1 as inc, Molekularna fotoelektronska spektroskopija uz demonstraciju 
rada fotoelektronskog spektrometra. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 11. ofojka : 
M. B r a n i ca, Kemija mora. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 13. ofojka: 
Vl. S i me o n, Reakcijska mikrokalorimetri ja. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 20. ofojka : 
R. H. H. W o 1 f , Djelovanje amfoternog polieLektrolita na precipitaciju anor-
ganskih hidroksida. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 27. ofojka: 
H. F ii re d i, Procesi precipitacije u bioloskim sistemima. 
Kolokvij HKD- a, odrfan 19. travnja: 
A. G. W a 1 ton (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA) , 
Structural Changes of a Blood Clotting Protein Induced by Surfaces. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 22. svibnja: 
Gj. Dez e 1 i c, 0 sintezi i svojstvima polimernih lateksa. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 29. svibnja: 
J . Petre s, Mogucnosti odredivanja disperziteta cestica BaS0 4 optickim 
metodama. 
Zajednicki kolokvij HKD-a, J ugoslavenskog drustva za fiziologiju, Sekcija SRH i 
Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu rada, odrfan 4. lipnja: 
J . E. C rem er (Toxicology Unit, Medical Research Council, Carls halton, 
Surrey, England), Changes within Metabolic Compartments in the Brain of 
Young Rats Ingesting Lead. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 12. lipnja: 
K. L . Servis (University of Southern California, Los Angeles, USA), Carbon-
-13 NMR Spectroscopy: Theory and Applications. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 9. srpnja: 
I. Dz id i c (Texas Medical Center, Houston, USA), Ionizacija kod atmosferskog 
pritiska - nov.i tip spektrometrije masa. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 19. rujna : 
W. A. Binge 1 (Universitat Gi:ittingen, SR Njemacka), Walsh's Rules and 
their Extension to Larger Molecules. 
·Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 24. rujna: 
C. A. Vernon (Department of Chemistry, University College London, England) , 
The Application of Thermodynamics to Biological Systems. 
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Zajednicki kolokvij HKD- a i Instituta »Ruder BoskoviC«, odrfan 25. rujna: 
C. A. Vernon (Department of Chemistry, University College London, En-
gla nd) , Is Nerve Growth Factor a New K ind of Hormone? 
Kolokvij HKD-a, odrfan 27. rujna: 
Tom at s u Kondo (Science University of Tokyo, Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Tokyo, Japan), Mechanisms of Haemolysis by Surface Active Agents. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 16. listopada: 
N. Trina j st i c, Teorija crtefo u kemiji. 
Zajednicki kolokvij H!(,D- a, Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu rada 
i' Jugoslavenskog drustva za fizio logiju, Sekcij a SRH, odrfan 29. listopada: 
G. H a r d (Baker Medical Research I nstitute, Melbourne, Australia), Cellular 
Analysis of the Developmental Stages of Ex perimental Renal Cancer. 
Zajednicki kolokvij HKD- a i Instituta »Ruder Boskovic «, odrfan 30. listopada: 
K. B i::i s s 1 er (Institut filr Nuklearchemie der Kernfirschungsanlage, Ji.ilich 
GmbH, Deutschland) The Effect of Chemical Bonds on Radiati on Damage in 
Insulators and non Metalic Structural and Ion Implantation Studies. 
Kolokvij HKD- a, odrfan 4. studenog: 
V. Mayer Aminokiseline u nastavi kemije 
Kolokv ij HKD-a, odrfan 13. studenog: 
B. Te z a k, Primjena. nove tehnologije u sistemu nastave, te znanstvenih infor-
macija i komunikacija. 
Kolokvij HKD- a, odrfan 11. prosinca: 
Lj. Vita 1 e, Kara.kterizacija proteolitslcih enzima iz bakterija Bacillus vrsta. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 16. prosinca: 
M. Petko vi c - Cu j k o vi c, Metodika upoznavanja ucenika s enzimima. 
NOVI CLANOVI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA UCLANJENI 1974. GODINE 
Arapovic Ivan, dipl. ing. kemije, Vojnotehnicki institut - pogon 79000 Mostar 
Brat ic Socen ka, Dipl. ing. kemije, Dubrovacka 46, 41000 Zagreb 
Brni cevic Nevenka, Doktor prirodnih nauka, Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka 54, 
41001 Zagreb 
Bronzan Pavica, Institut »Ruder Boskovic«, 41000 Zagreb 
Cikovi c Nada, Dr Mr sc., dipl. ing. kemije, Zavod za fi:zikalnu kemiju, Tehnoloski 
fakultet, Marulicev trg 20, 41000 Zagreb 
Cemerin Damir, student, Tehnoloski fakultet, Biotehnoloski odjel, stan: Pancevska 21, 
41000 Zagreb 
Cumbrek Vesna, Dipl. ing., Institut za tehnologiju silikata, stan: Paromlinska 113a, 
41000 Zagreb 
Deur-Siftar Duraa, Dr kem. znanosti, INA-RZ za istrazivanje i razvoj, Laboratorij , 
Zitnjak, Proleterskih brigada 78, stan: J. Laurencica 6/VIII, 41000 Zagreb 
Fiser Irenka, dipl. ing. kemije, Fizicko-kemijski zavod PMF-a, stan: Kulusiceva 16, 
41000 Zagreb 
Horvat Jaroslav, dipl. ing. kemije, volonter-postdiplomand, Inst. »R. Boskovic«, Bije-
nicka 54, 41000 Zagreb 
Horvat Predrag, student, Tehnoloski fakultet, Biotehnoloski odjel, stan: Sulekova 23, 
41000 Zagreb 
Horvat Visnja., dipl. ing. kemij e, Institut »R. Boskovic«, Laboratorij za r adiokemiju, 
Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Hus Mihovil, Dr kemijskih nauka, Institut »R. Boskovic«, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Janjos Vojin, Dipl. kem., Vojno- tehnicki institut - pogon, 79000 Mostar 
Jukic Ivan, dipl. ing. kemije, Vojnotehnicki institut - pogon, 79000 Mostar 
Servis, Kenneth L., Associate Professor of Chemistry, Department of Chemistry, Uni-
versity of Southern California, University Park, Los Angeles, Calif. 90001, USA 
K n iewald Jasna, dr, Iristitut za fizikalnu kemiju SveuCiliSta u Zagrebu, st an: Ra-
kovceva ul. 6/I , 41000 Zagreb 
Kniewald Zlatko, Dr Mr., La boratorij za eksper imentalnu medicinu Sveucilista, 
Domagojeva 2, stan: Rakovceva 6, 41000 Zagreb 
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Konja Gordana, dipl. ing. kemije, Tehnoloski fakultet BTO, Pierotijeva 6, stan : 
Subiceva 25/I, 41000 Zagreb 
Kronja Olga, student, Schrotova 29, 41000 Zagreb 
Krznaric Ivan, dipl. ing. kemije, Institut za fiz ikalnu kemiju Sveucilista u Zagrebu, 
Marulicev trg 19/II, 41000 Zagreb 
Kulenovic Vesna, dipl. ing. tehnologije, Tehnoloski fakultet, Zavod za organsku ke-
stan: Alagoviceva 8, 41000 Zagreb 
Kulisic-Katalinic Marija, dipl. ing. kemije, Skalski centar za obrazovanje strucnih 
kadrova, Park V. Nazora 3, 57000 Zadar 
Kuretic Petar, student, stan: Precac Gornji 22, 41000 Zagreb 
Lisul Milica, ing. kemije, Udruzena banka Zagreb, Privredna banka u Zagrebu-pro-
gramer, stan: Vinogradska 30, 41000 Zagreb 
Mayer Dorotea, dipl. ing. farmacije, Inst. »R. BoskoviC«, stan: Cakovecka 19, 41000 
Zagreb 
Minic Dufon, dr kemijskih nauka, Drugi Bulevar, 46, stan 20, 11070 Beoograd 
Mintas Mladen, mr. ing., Zavod za organsku kemiju, Tehnoloski fakultet, stan: 
Goljak 12a, 41000 Zagreb 
Mulac Biserka, student, Prilaz JNA 57, 41000 Zagreb 
Ni:ithig-Hus Dunja, dipl. ing. kemije, Kemijski skolski centar, stan: Ostrogoviceva 10, 
41000 Zagreb 
Novak Srdan, student, Tehnoloski fakultet, Biotehnoloski odjel, stan: Dobri dol 56, 
410000 Zagreb 
Orlic Mila, student, Tehnoloski fakultet , stan : 8. maja br. 8, 41000 Zagreb 
Palanovic Darinka, student, Tehnoloski fakultet, stan: Gajeva 51, 41000 Zagreb 
Palkovic Antun, dipl. ing. kemije, Institut za organsku kemiju i biokemiju, stan : 
Derencinova 29, 41000 Zagreb 
Pejakovic Slobodan, student, stan: Zorkovacka 2-204, 41000 Zagreb 
Moje Mirko, mr., Institut za organsku kemiju i biokemiju, stan: SvaciCev trg 10, 
41000 Zagreb 
Pompe-Gotal Jelena, dipl. ing. kemije, Veterinarski fakultet, Zavod za farmakologiju 
i toksikologiju, Heinzelova 55, 41000 Zagreb 
Radakovic Margareta, dipl. ing. biotehnologije, Zavod za farmakologiju, Veterinar-
ski fakultet, Heinzelova 55, 41000 Zagreb 
Radie Milan, dipl. ing. kemije, Splitska 2, 79000 Mostar 
Rataj Zlatko, dipl. ing. kemije, »Zdenka«, 43239 Veliki Zdenci 
Ruscic Branko, student PMF-a, stan: Prijedorska 13, 41040 Zagreb-Dubrava 
Stanulovic Milan, Dr sci. asistent Medicinskog fakulteta, Institut za zdravstvenu 
zastitu majke i djeteta, Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad 
Starasinic Vlatka, Struga 30A, 47000 Karlovac 
Stiplosek Zdenka, ing., Tehnoloski fakultet, Zavod za organsku kemiju, stan: Ku-
cerina72, 41000 Zagreb 
Skrinjaric-Spoljar Mira, dr. ing., Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada, 
Mose Pijade 158, 41000 Zagreb 
Safa-Perko Radojka, dipl. ing. kemije, Metalski skolski centa, stan: Omladinska 4, 
55000 Slavonski Brod 
Tomas Branka, dipl. ing. kemije, Institut »R. Boskovic«, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Tomasic-Borofok Vlasta, Institut »R. Boskovic«, stan: Tkalciceva 91, 41000 Zagreb 
Tusek Ljerka, mr. kemijskih nauka, Institut »R. Boskovic«, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Valinger Zdenka, mr. biol. znanosti, Institut »R. Boskovic«, Radioizotopni laboratorij , 
Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Vancik Hrvoj, student, stan: R. Hercega 1, 42000 Varazdin 
Vekic Branko, dipl. ing. kemije, Institut »R. Boskovic«, stan: I Kozarski put 25, 
41000 Zagreb 
Vrkljan Petar, dipl. ing. kemije, Gimnazija »Braca Hanzek«, stan: Petrinjska 6, 
44250 Petrinja 
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ERRATA 
U Vol. 47, br. 2 zabunom je izostavljen izvjestaj Sekcije za biokemiju unutar 
izvjestaja o redovnoj godisnjoj skupstini Hrvatskog Kemijskog Drustva. 
E. Reiner: 
IZVJESTAJ SEKCI.JE ZA BIOKEMIJU 
U vremenu od travnja 1974. do danas clanovi Biokemijske sekcije aktivno su 
sudjelovali na nekoliko znanstvenih skupova. 
U kolovozu 1974. odrfan je u Budimpesti 9. sastanak FEBS-a na kojemu je 
sudjelo·valo oko 40 biokemicara iz Jugoslavije, odrfavsi 19 referata. Tom prilikom na 
posebnom sastanku , sto ga je organizirala Biokemijska sekcija HKD, dogovoreno je 
da se pristupi osnivanju Jugoslavenskog drustva za biokemiju. U tu svrhu ucinjeni 
su kontakti s ostalim republikama, odnosno pokrajinama, kako bi se sazvao inici-
jativni odbor, a nakon toga moglo formirati Jugoslavensko drustvo biokemicara. 
Na sastanku kemicara Hrvatske u veljaci 1975. u Za:grebu, oddano je oko 30 
referata iz podrucja biokemije; za ta je predavanja vladalo veliko zanimanje, sto 
se ocitovalo u diskusijama u tim sekcijama. 
U 1974. god. je zapoceto obavjestavanje clanova Biokemijske sekcije o znan-
stvenim manifestacijama s podrucja biokemije u nasoj zemlji i u inozemstvu, napose 
onih koji nisu objavljeni u FEBS Bulletinu. Takoc1er je upucen dopis redakcijama 
casopisa: Glasnik s lovenskoga kemijskog drustva, Glasnika srpskog hemijskog dru-
stva, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Acta Pharmaceutica Jugoslavica, Ke-
mija u industriji i Hemijska industrija, s molbom da se te obavijesti redovito stam-
paju u tim casopisima. Tom pozivu odazvale su se redakcije : Glasnik slovenskoga 
kemijskog drustva, Kemija u industriji, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Acta 
Pharmaceutica Jugoslavica i Croatica Chemica Acta, koje su pocele s objavljivanjem 
tih oba vij esti. ' 
u toku SU pripreme oko uclanjenja Komisije za biokemiju u IUB (International 
Union of Biochemistry). Na sastanku Plenuma i predsjednistva Unije kemijskih dru-
stava Jugoslavije u travnju 1974. godine, predsjednik Komisije za biokemiju, prof. 
Pavao Mildner iznio je prijedlog o uclanjenju Komisije za biokemiju u IUB. U vezi 
s time upucen je dopis svima republickim, dotieno pokrajinskim kemijskim dru-
stvima i savezima, da poSa.lju popis clanova svojih 1sekcija. Do sada je odgovorilo 
i popis poslalo samo Slovensko kemijsko drustvo. 
Organizacija Ljetne skole, s malom izmjenom u svom sadrfaju, a u .suradnji 
s Prof. A. P. Mathiasom (Engleska), u punom je toku i odrfat ce se od 14-20. rujna 
1975. u Dubrovniku, pod naslovom: »Post-.sy;nthetic Modification of Biological Macro-
molecules «. 
Austrijsko biokemijsko drustvo obratilo nam se je s prijedlogom za suradnju. 
Na osnovi tog prijedloga odrfat ce se u Grazu u listopadu 1975. god. sastanak Au-
strijskoga biokemijskog drustva uz sudjelovanje biokemicara iz ,Jugoslavije. Pred-
vida •se da radni dio sastanka traje dva dana, za koje ce se vrijeme odrfati preda-
vanja i posteri, a takoder i jedno plenarno predavanje. · 
U toku 1974/75 odrfano je 6 kolokvija i to od stranih predavaca: J. E. Cremer 
(Toxicology Unit, Carshalton, Engleska), C. A. Vernon (Department of Chemistry, 
University College London /2 predavanja/), G. Hard (Baker Medical Research Insti-
tute, Melbourne), a od domacih : Lj . Vitale i V. Sunjic. 
Radom Biokemijske sekcije upravlja odbor u sastavu: E. Reiner (procelnik), te 
odbornici: N. AvdaloviC (delegat Jugoslavenskog drustva za fiziologiju), S. Dokic, M. 
FiSer-Herman (delegat Jugoslavenskog drustva mediciruskih biokemicara) , S. Iskric, 
J. Jerkunica, Z. Kucan, S. Maricic (delegat Jugoslavenskog drustva za biofiziku), P . 
Mildner, B. Pende, S. Rendic, V. Simeon i Lj. Vitale. Svi clanovi odbora Biokemijske 
sekcije ujedno su i clanovi Komisije za biokemiju Unije kemijskih drustava Jugo-
slavije, s time da je predsjednik Komisije P. Mildner, a •sekretar Komisije E. Reiner. 
Administrativne ·poslove vodi V. Mikulcic. 
Errata originally published in: Croat. Chem. Acta 48 (2) 1976.
